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CANDIDATURA DE COALICION 
Oistrito primero. 
Don Eduardo Pereda Elordi. 
José Lavín Philip. 
Antonio Lamerá Cortiguera. 
Distrito seg-nndo. 
• 
Don Vicente del Corro Cossio. 
Distrito tercero. 
D. Fernando López-Doriga de la Hoz. 
„ Santiago Gutiérrez Mier. 
Distrito cuarto. 
Don Ernesto Casuso Herrera. 
„ Cayo Pombo Ibarra-
Distrito quinto. 
D. Luis Huidobro y García de los Ríos 
Distrito sexto. 
Don Leopoldo Gutiérrez Herrera. 
Distrito séptimo. 
Don Luis Martínez Guitián. 
Distrito octavo. 
Don Eduardo García del Río. 
„ Francisco Sopelana y Sopelana. 
„ Antolín Sierra y Villa. 
Los afiliados a los partidos conservador, maurista, liberal y al Centro Ca-
tólico, votarán esta candidatura en sus respectivos distritos. 
Igual recomendación hacemos a todos los electores que simpaticen con 
•cualquiera de las agrupaciones que integran esta coalición. 
En los distritos primero y octavo, en que son tres los candidatos de la 
coalición y cada elector sólo puede votar dos nombres, los electores afectos 
a la coalición deberán votar la candidatura que se les indique, a fin de asegu-
rar el triunfo de los tres candidatos. 
Santander, 8 de noviembre de 1915. 
Juan. J. l iuano.—Aureo Gómez.—Emil io López Bishal.—Avelina Z o r r i l l a . — T o m á s 
Agüero .—Vida l G. Callantes.—Eduardo P é r e z del Mol ino .—Femndo Quintanal .— 
Francisco Escajadillo.—Conde de San M a r t i n de Quiraga.—Angel J a d a . — J a s é M a r í a 
Gut i é r rez Ca lde rón .—Jasé Zamanil lo . 
tidos coligados o con ellos simpa (izan 
por afinidades bien marcadas. Es, ade-
más, su primordial obligación votar, 
apoyar y propagar nuestra candidatu-
ra completa, pues la victoria de ella 
íntegra interesa de tal manera, que 
deben considerar los mauristas tan co-
mo suyos a los candidatos mauristas 
como a los liberales conservadores y a 
los demás del pacto y trabajar por ellos 
con el mismo ardor y entusiasmo que 
si fueran amigos políticos estrechísi-
mamente unidos. Para estos casos son 
las abnegaciones con la mirada pnesia 
en el ideal común del momento. 
Así vienen haciéndose los trabajes 
electorales hasta ahora,, con la mayor 
sinceridad y efusión; así deben conti-
nuarse hasta el día de la victoria, que 
está cerca. 
Nosotros rendiremos además, con 
nuestra conducta, un nuevo homenaje 
a nuestra bandera, en la que está es-
crita con caracteres de oro y de sacrifi-
cio, la palabra «Lealtad». 
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De elecciones. 
Ayer se hizo la proclamación de can-
didatos para las próximas elecciones 
municipales, de cuyo acto tienen nues-
tros lectores una información comple-
ta en otro lugar de este número. 
La lucha electoral se presenta este 
año como hace dos en la última reno-
vación de la mitad del Concejo, con 
caracteres bien claros y definidos. 
Se ha pactado por los partidos mau-
rista, conservador, del Centro Católico 
y liberal una coalición contra las .ex-
tremas izquierdas republicanas, que en 
esta ocasión se han unido con los refor-
mistas secuaces de Melquíades Alva-
rez, de quien no se sabe a estas horas 
si es monárquico o republicano, sólo se 
conocen sus patentes declaraciones fu-
ribundamente anticlericales, hechas 
con ocasión de las elecciones en Ma-
drid. 
Sé ha partido, pues, el campo en dos 
rmicos grupos: el de la coalición mo-
nárquica y el de los republicanos de 
todos matices y colores. 
Trátase en las elecciones municipa-
les de llevar a los Ayuntamientos per-
sonas aptas para desempeñar el car-
go edificio con independencia, probi-
dad e inteligencia. Léanse los nombres 
de nuestro? candidatos todos y dígase, 
pues que son los de personas sobrada-
mente conocidas, si han procedido con 
acierto en la designación los partidos 
accidentalmente unidos para el solo e 
importantísimo fin de conseguir el que 
la administración municipal de nuestro 
jmeblo sea todo lo recta y fructuosa 
que se necesita para que Santander al-
cance los destinos a que por su vitali-
dad y florecimiento está llamada. 
Decimos candidatos nuestros, y al 
decirlo, entendemos porotales no sola-
mente a los queridos amibos que re-
presentan al partido maurista dentro 
de la coalición, sino a todos los que 
integran la candidatura coaligada. 
Sobradamente sabido es, que estas 
uniones circunstanciales se hacen aten-
diendo solamente a la consecución de 
un fin inmediato y particular, sin que 
entrañen confusión de ideas ni de par-
tidos. Cada uno de éstos conserva su 
entera independencia, continúa ha-
biendo entre unas y otras agrupaciones 
políticas las mismas diferencias y has-
ta oposiciones substanciales de doctri-
nas y de procedimientos; pero al coin-
cidir todas en ün punto esencial que 
les es común, y al ver ese punto de los 
programas de todas ellas, combatido 
y puesto en peligro por un enemigo, 
más fuerte tal vez que cada uno de los 
partidos aisladamente considerado 
aplazan sus luchas, zanjan por el mo 
mentó sus diferencias, y mirando sólo 
a aquel asunto concreto, y determina, 
do y al bien general, que todos tienen 
el mismo deber de atender, aunan sus 
esfuerzos, se agrupan y pactan unió 
nes para vencer. 
No llegan nunca a hacerse tales unió 
nes sin una transacción, que, como to 
das, supone acomodos y transigencias 
necesarias; pero las compensan con 
creces el beneficio, no sólo de cada uno 
de los contratantes, con ser éste ya 
grande, al obtener el triunfo de parte 
siquiera, de sus ideaíes, sino del pue 
blo todo, ante cuyos supremos intere 
ses focales, meramente administrati 
vos, deben ceder todos los antagonis 
mos y no debe repararse en sacrificios 
El Municipio de Santander todavía 
se duele de la desastrosa gestión de las 
mayorías republicanas, que hace pocos 
años le convirtieron en feudatario de 
sus intereses de partido. La reacción 
que contra aquella ruinosa y sectaria 
administración se operó paulatinamen 
te en la opinión, a medida que fueroi 
tocándose sus lamentables consecuen-
cias, hizo que despertando las dormi-
das energías de quienes descuidada-
mente habían olvidado el cumplimiento 
de sus deberes ciudadanos, se impu-
sieran el trabajo de deshacer lo que 
nunca debió existir sin sus apatías y 
negligencias. 
Desde entonces ha sido labor, en to-
das las elecciones, ir descartando a los 
republicanos de la administración mu-
nicipal y de la representación del pue-
blo que, aprovechando debilidades 
rencillas personalistas, habían conse-
guido monopolizar indebidamente; ya 
que la opinión santanderina sólo ei 
una pequeña parte simpatiza con las 
ideas del programa de las izquierdas. 
Era preciso continuar aquellos es-
fuerzos, y para ello se ha pactado 
coalición monárquica! No era posible 
abandonar el trabajo de años cuando 
ya puede decirse que están recogién-
dose sus frutos en gran parte; pero 
cuando aun se dejan sentir las influen-
cias de aquella desdichada administra-
ción y desgobierno que llegaron a ha-
cerse tan famosos en la vida local como 
en la nacional aquellos meses de Re-
pública que pasarán a la Historia co-
mo una vergüenza de sus páginas. 
Todos los buenos hijos de Santander 
deben su apoyo entusiasta a la candi-
datura de coalición; todos deben de 
trabajar decididamente por su triunfo. 
Y si éste es un deber de ciudadanía 
para todos, lo es además político ine-
ludible de quienes militan en los par-
E l problema económico. 
E l semanario « E s p a ñ a » , que tan pocas 
s i m p a t í a s nos merece por sus tendencias 
reprobables, por sus inspiraciones tenden-
ciosas, por su moderniismo intelectualista 
de suficiencia intolerable y por su secta-
rismo, lo mismo religioso que polí t ico, ha 
hecho una i n f o m í a c i ó n sobre las cuestio-
nes que actualmente agi tan la op in ión fn 
C a t a l u ñ a , y principalmente acerca de 
problemas e c o n ó m i c o s ; y entre las perso-
nas que han sido consultadas e s t á , como 
no podía menos, don Antonio Maura . 
Su con tes tac ión a las preguntas formu-
ladas han llamado la a t enc ión de todos, 
por la profundidad y acierto que encie-
r ran y por la elocuencia con que han sido 
expuestas. 
Lo poco que, afortunadamente en la ge-
neralidad de las cosas, se lee el semana-
rio « E s p a ñ a , nos obliga a copiarlas, se-
guros del g ran i n t e r é s con que nuestros 
lectores h a n de leerlas í n t e g r a s , ya (pie 
fragmentariamente ta l vez las conozcan, 
por halberlas comentado ¿asi todos los pe-
riódicos m a d r i l e ñ o s . 
Dice as í don A n t o n i o : 
«A mi parecer, data de las primeras sema-
nas de agosto de 1914 un lamentable des-
camino que ha influido y sigue influyendo 
en todas las fases de la complicación eé©-
nómica inherente a la gran guerra actual. 
Entonces, cuando los mercados se cerra lian 
o se trastornaban, inmovil izándose casi to-
dos los valores y suscitándose todas las 
alarmas, por causas ext rañas a la siítra'cftJn 
verdadera de cada cual de nuestros insti-
tutos industriales o bancarios, necesit.Íba-
mos fortalecer y ensanchar la función, que 
es en todo tiempo vi tal , del crédito, ya que 
tan sólo él podría suplir los otros instru-
mentos de trabajo, entorpecidos o paraliza-
dos transitoriamente. 
Hízose al revés. El Banco de España, 
quien todavía más que de ordinario en tales 
circunstancias hab ía de actuar avenido con 
el Poder público, comenzó restando de la 
economía española lodo el crédito personal 
y eliminando del crédito pignoraticio la ma-
sa de valores qiie no consistiere en efectos 
públicos; aun cercenó la pignoración de és-
tos. Así, pues, desde la cumbre, en vez de 
promover, bajo la mano decidida y firme 
del Gobierno, una concentración de con-
fianzas recíprocas y una solidaridad vigori-
zadora y defensiva, se cuajó y consolidó la 
depresión del pánico, se decretó la movili-
zación de los egoísmos y se causó el enco-
gimiento de todos los alientos. Sin existir 
motivos reales para la depresión, quedaron 
cercenados ins tan táneamente los bríos, al 
tiempo mismo en que, así para el despliegue 
industrial como para expansiones comer 
cíales, se nos franqueban fortuitamente 
accesos y horizontes que antes estuvieron 
y pronto habían de'volver a estar fuera de 
nuestro alcance. 
Tuve ocasión de escribirlo por aquellos 
días, aunque, naturalmente, n ingún caso se 
hizo de ello. Muy pronto adquir ió carácter 
definitivo e irreparanle ?1 estrago de aquella 
equivocación, que había invertido funda-
mentalinenle el curso de nuestr-a vida eco-
nómica en el trance crítico y decisivo. 
En vísperas de los esfuerzos excepcio-
nales cuya ocasión se nos' deparaba, el trato 
que la producción y el tráfico nacionales 
recibieron equivalió a copiosa sangr ía y no 
menor enrarecimiento del oxígeno que se 
llama crédito en el ambiente de todas las 
empresas. La angustia se hizo pronto ex-
rema; no pocos institutos locales, aun con-
servando intactos sus haberes, ten ían por 
pasivo grandes masas de ahorru, pertene-
cientes a multitudes asustadizas y grega-
rias; generalmente, para todos se trastor-
naba de improviso el asiento ue sus opera 
clones. Los clamores con que se acudió b 
Madrid y la notoria cercanía del desastre, 
decidieron al cabo el socorro de urgencia 
para las primeras víct imas de la asfixia, a 
juienes, después de haberles inutilizado sus 
naturales y propios recursos, se les aplico 
una cánula costosa y calibrada que, al cabo, 
mereció gran estimación, pues les devolvió 
a vida. Se echaron cubps de agua en el 
cauce que se había dejado seco; mas la con-
tracción de los medios de trabajo, operada 
en el instante mismo que brindada con ma-
yor oportunidad para su expansión, np se 
corrige con tales paliativos. Considero in-
calculable el quebranto presente y el veni-
dero desmedro de la economía nacional, por 
efecto de aquellas equivocaciones. 
Dentro de tal marco, a mi parecer, se 
mueve cada cual de los asuntos económi-
cos que desde entonces hah ido cautivando 
a atención pública, no poco entretenida y 
dis t ra ída con fugaces incidencias de pro-
ducción "ocasional y de tráfico más o me-
nos clandestino, que dimanaron de la gue-
rra. 
Suele ser más fácil y¿más frecuente arre-' 
nolinarse los clamores públicos en torno 
de determinada petición o determinado le-
na, que distinguir y poner en claro los re-
sultados prácticos que se obtendrán razo-
nablemente cuando se prevalezca en ello. 
Respecto de muchas de las cosas que he 
visto y veo cuestionar, recelo que está por 
hacer la confrontación entre lo que se es-
fases del anhelo (que, en formas las m á s hermosas obras de su extenso 
uias, he vistu manifestarse durante toda repertorio, dió comienzo la ceremonia de 
i intervención en la política) por l i b e r t a r i a j u r a , t r a s l a d á n d o s e lofi reclutas, en 




al tráfico exterior de las repercusiones no-
civas para él, provinentes de la protección 
arancelaria. Con ser tan añeja la contro-
versia; rara vez se expusieron serena y cla-
ramente las razones favorables ni las con-
trarias. Ni aun sobre una de las concretas 
aplicaciones del sistema conseguí años a t rás 
que. tuviesen efecto ciertas conferencias 
contradictorias en él Ateneo de Madrid,, que 
reconiendé y parecieron acordadas en tiem-
pos en que presidía yo el Gobierno. 
A cada renuevo de la aspiración siempre 
ha surgido formidable y extensa resistencia 
contra proyectos de esta índole; si bien es 
cierto que recientes exposiciones y propa-
gandas han variado la manera tradicional 
de tratar el asunto y preparado mejor que 
otras veces la deliberación en las, Cortes 
acerca del mismo. 
Propendo poco a esperar grandes éxitos 
económicos cuando hayan de dimanar tan 
sólo de los decretos del Poder o de .los re-
cursos que se obtienen del afligido contri-
buyente, y, por desgracia, las aspiraciones 
mas cuidosas,raras veces se limitan a obte-
ner terreno franco donde particulares o em-
presas desplieguen las iniciativas y ejerci-
ten las perseverancias del capital. 
Cuando diviso o cuando espero estas na-
turales y saludables energías económicas 
para las cuales se pide vía libre, desemba-
razo y aun aliento, entonces soy más fácil 
de convencer que cuando los clamores por 
una reforma suenan a hueco detrás de los 
reclamantes. 
—Y ¿cuál será su actitud en el Parlamen-
to? ¿Piensa usted intervenir en ei debate? 
—No tengo formado propósito de interve-
nir ni de abstenerme. Seguiré el debate con 
el interés que merece.» 
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foros en Barcelona. 
POR TELÉFONO 
Cuatro toros, para Ballesteros. 
BARCELONA, 7.—Primero.—El m a ñ o 
torea por v e r ó n i c a s aceptablemente, hace 
una faena con inteligencia y arte y mata 
de una estocada ca ída . 
Segundo.—El trasteo que hizo BaUeste 
ros en este toro no pasó de regular, mo 
viéndose mucho el matador, y arreando 
dos pinchazos y una estocada. • 
Tercero.—Un buey. E l espada se des 
hace de él conto puede, tras una faena 
larga y pesada, con varios pinchazos y 
descabellos. 
Cuarto.—Tres pinchazos v media esto 
cada dan fin de este toro y de la córnida 
en 1^ que el públ ico se a b u r r i ó soberana 
mente. 
En el Cuartel de María Cristina. 
JURA DE BANDERAS 
Conforme anunciamos en nuestro n u 
mero anterior, ayer domingo se verificó 
en el Cuartel de M a r í a Crist ina la solemne 
ceremonia de tomar el juramento a los re 
cintas excedentes del reemplazo del 1912 
que se ha l lan recibiendo i n s t r u c c i ó n m i l i 
tar en el regimiento de i n f a n t e r í a de Va 
lencia n ú m e r o 23. 
L a orden de la plaza del s á b a d o dispo 
n í a que tan p a t r i ó t i c o acto se- c e l e b r a r á 
en los Campos de Sport, que fueron cedi 
dos al efecto, con el fin de dar a la ceremo 
n í a toda la bril lantez posible; de acuerdo 
con lo dispuesto en una nunca bastante 
alabada real orden de pr inc ip ios de la dé-
cada anterior. E l temporal reinante se en-
c a r g ó de deslucir en parte el acto, que, no 
pudiendo ser transferido, hubo de cele-
brarse en el Cuartel, r e s t á n d o l e a s í esr 
plendor y vistosidad. 
Desde hora m u y temprana comenzaron 
los preparativos entre los reclutas que ha-
b í a n de prestar el solemne juramento, 
a d i e s t r á n d o s e a las ó r d e n e s de sus vetera-
nos instructores, en la forma de exteriori-
zar su juramento, que en el fondo todos 
conoc ían , pues que todos saben ya perfec-
tamente c u á n t o es el respeto y el amor 
que deben a la preciada ins ignia de la 
Patr ia . 
A las diez de la m a ñ a n a llegó al Cuar-
tel, en el que ya se encontraban todos los 
s eño re s jefes y oficiales del regimiento, el 
general gobernador m i l i t a r de la plaza, 
exce lent í s imo s e ñ o r vizconde de Uzqueta, 
al que a c o m p a ñ a b a el comandante secre-
tar io de esté Gobierno m i l i t a r , don José 
S a ñ u d o , siendo recibidos con los honores 
de ordenanza. 
Dados los toques de ordenanza, el regi-
miento formando un ba t a l lón sobre la ba-
se del segundo, a las ó r d e n e s de su jefe 
el teniente coronel don Francisco Ciar, 
sa l ió al anchuroso patio central del Cuar-
tel en traje de p a ñ o con polainas y ros con 
funda negra, y los pelotones de reclutas, 
mandados _por el c a p i t á n instructor don 
Manuel López, en el mismo traje, pero con 
gorro y sin arm.a§. 
Unos y otros fo rmarn a lo largo de las 
marquesinas del patio, para protegerse de 
Ja insistente lluvia< que cayó , pertinaz, 
durante toda la m a ñ a n a . 
Una vez formada toda la fuerza, y re-
vistada por el general gobernador, un 
agudo toque de c l a r í n ind icó el momento 
de sacar del local en que se custodia, la 
tres veces laureada bandera del regi-
miento de Valencia, e l evándose entonce*, 
entre el augusto silencio de las grandes 
solemnidades, los sonoros y pa t r ió t i cos 
acordes de la Marcha Real, "que ejecuta-
ban juntas las bandas de m ú s i c a y de 
cornetas y de tambores. Todos, desde el 
general hasta el ú l t i m o soldado, saluda-
ron a la e n s e ñ a de la Pat r ia , unos presen-
tando sus armas, otros firmes y con la ma-
no en el p r imer tiempo de-saludo. 
Cupo el honor de conducir La preciada 
insignia al p r imer teniente don I s a í a s Ro-
dr íguez Padillo, e sco l t ándo la , hasta su 
puesto en fo rmac ión , el teniente ayudan-
te señor Bariones. 
A la ceremonia preced ió una misa, que 
se celebró en la capilla del Cuartel, ofl-
ciundo ej c ape l l án del regimiento don San-
tiago de Barito Mingo. Y entonces, en el 
sublime momento de alzar, volvió a sonar 
a Marcha Real, y pudo verse cómo ante 
Dios todo en el Universo es mezquino y 
deleznable, todo se h u m i l l a y se abate, 
hasta las grandes concepciones q u é sos-
alientan al hombre, alimentaai-
Cuarlel , cuyo local se h a b í a preparado al 
efecto, en vista de que, por la l luv ia , no 
p o d í a celebrarse el acto en el patio, a l ai-
re libre. L a fuerza veterana quedó , mien-
tras tanto, formada al abrigo de las mar-
quesinas. 
Tomó el juramento, con voz clara y so-
nora, el teniente coronel mayor dorl A r -
turo de, San R o m á n , contestando los re-
clutas el «Sí, j u r a m o s » , con todo el entu-
siasmo que en sus á n i m o s h a b í a n desper-
tado los emocionantes momentos prece-
dentes. 
D e s p u é s del juramento, desfilaron re-
clutas y veteranos a sus respectivos dor-
mitorios a los acordes de un m a r c i a l pa-
sodóble, ejecutado por los excelentes ar-
tistas que se r e ú n e n bajo la diestra batu-
ta del s impá t i co maestro Celayeta. 
Juraron la bandera 117 reclutas, que 
forman cuatro pelotones, de los que son 
instructores los tenientes don Emi l io Váz-
quez, don Ricardo Tastell, don Eugenio 
Tigueros y don José Garc ía , auxil iados 
por dos sargentos y cuatro soldados ve-
teranos en cada pelotón. 
Para solemnizar el día, se dió a los sol-
dados una comida extraordinar ia , y a pre-
senciarla fuimos al comedor Oeste, en el 
que vimos una m n l t i t u d de mesas reuni -
das con el mismo lujo que las del m á s ele-
gante restaurant. Albos manteles, va j i l la 
fina, p rofus ión de 'botellas, y un orden 
comple t í s imo y una limpieza casi exage-
rada. 
A l toque de «fagina» desfilaron las com-
p a ñ í a s hacia el citado comedor, condu-
cidas por los sargentos de semana y co-
rrectamente formadas, tomando asiento 
entre un silencio sepulcral, diez soldados 
en cada mesa. Presentes d e s p u é s el coro-
nel s eño r A r t i ñ a n o y lodos los s eño re s je-
fes y oficiales, el corneta de servicio tocó 
un «punto», y entonces se rompió el silen-
cio como por encanto, empezando los sol-
dados una charla a n i m a d í s i m a , que deno-
taba claramente la franca a l e g r í a de que 
estaban poseídos. 
Y a s í se les s i rv ió el m e n ú , un m e n ú 
sucu len t í s imo , que acredita la extremada 
pericia del c a p i t á n inspector de ranchos, 
nuestro excelente amigo don Jul io Gas-
t ro ' del Rosario, y del br igada de cocina 
don Emi l iano Núñez . Consis t ió la comi-
da en una delicada paella a estilo valen-
ciano, admirablemente compuesta y ca-
paz de ab r i r el apetito al m á s desganado, 
cordero asado, a r a z ó n de medio corde-
ro, de respetable t a m a ñ o , por cada mesa, 
galletas finas, pasteles, manzanas, vino 
café y cigarros. 
L a comida t r a n s c u r r i ó en medio de la 
mayor a n i m a c i ó n , y al f inalizarla, se oye-
ron en el anchuroso comedor estruendo-
sos vivas a E s p a ñ a , a l Rev, al Ejé rc i to 
al coronel y a la oficialidad toda del re-
gimiento, vivas qu£ daban unos solda-
dos y contestaban entusiasmados todos 
los d e m á s . E r a aquel un cuadro hermo-
sís imo, dentro de su encantadora senci-
llez, que demuestra bien a las claras el 
elevado e s p í r i t u de que es tá animado 
nuestro valiente Ejérc i to . 
Cerca ya de las dos de la tarde, salimos 
del Cuartel, g r a t í s i m a m e n t e impresiona-
dos de la hermosa fiesta, y lamentando 
sinceramente que el tiempo,- metido en 
aguas, se haya e m p e ñ a d o en deslucirla, lo 
que, dicho sea de paso, no cons igu ió sino 
a medias. 
Desde estas columnas felicitamos efusi-
vamente a los nuevos servidores de la 
Patr ia por el br i l lante acto verificado 
ayer, fe l ic i tación que hacemos extensiva 
al d i g n í s i m o seño r coronel don Francis-
co A r t i ñ a n o Pino y a todos los s eño re s je-
fes y oficiales del tres veces laureado re-
gimiento de Valencia, que, con g ran con-
tentamiento de los santanderinos, presta 
el servicio de g u a r n i c i ó n en esta plaza. 
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El viaje de Lyautey. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—«El Correo Españo l» de 
esta noche publica un a r t í c u l o de Ci r i c i 
En Mel i l l a circula el runu^ A 
gado^ a O r á n tres vapores ^ 
avenas, cien muertos v 2nn v " ftaiJ 
A y e r el residente g e / e S ^ i l ' 
blioacion de esas noticias " ' ^ i a 
El c a ñ o n e r o «Boniifaz»" ha 
tamlbién varios supervivientL '''""Í'HJ 
• El d í a 5 se vió un gran l!,? a v-
m á n a la a l tu ra del cabo de T"'11 1 
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Cámara de Comei 
Gestionado 
cío a pet ic ión de los exportador^ 
cado fresco, cerca de '•• '• •"iif. 
i r r i i del Norte, el que g3-<,l 
t o m a n d o el envío del pescadn f IVl a 
el t ren correo para el centro SP?^ 
esta Corporac ión ha recibido-in :-381'!!; 
c o m u n i c a c i ó n de la Dirección (¡pf'^Bsíien 
r ida C o m p a ñ í a ferroviaria-
«Tengo el gusto de comunican, 
con te s t ac ión a sus comunicaciones ¿m 
con esta fecha doy Las órdenes UP 
para que el transporte del p e s c a f i n ^ W ^ 
vuelva a hacerse en el tren corren 1 
ro 924, bien entendido que en dichnt 
porte sólo se d e s t i n a r á n dos vaann 
mo m á x i m u m , uno de ellos para !! 
pediciones -destinadas a Reinosa M 1 
porquera, Quintani l la , Barruelo' ¡í'l 
Osorno, F r ó m i s t a y Falencia y otrn j 
gón para los destinos de Valladolid \Jil 
na y Madr id . Como siempre, la coñcS 
puede ser ret irada si el referido trenT 
fr iera el menor retraso por los descareíli 
o cuando por otra causa cualquiera no il 
•(inviniese a la Compañía .» 
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Ateneo de Santander! 
Esta tarde, a las siete, d a r á una interl 
sante conferencia el distinguido juriscoa 
.sulto y presidente de l a Sección de Cieñ 
cias po l í t i co-mora les , don Buenaventun 
R o d r í g u e z P á r e t s , que disertará sobre J 
l ema: « E s t u d i o s feministas.—Condiciól 
jurídlica de la mujer española». 
A la conferencia podrán asistir los sj 
dos y s e ñ o r a s que les acompañen, 
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LA CACERIA REGIAl 
POR TELÉFONO 
MAD.RID, 7.—Esta noche, a las once 
media, s a l d r á el tren regio para San| 
Cruz de Múde la . 
A l Monarca a c o m p a ñ a n , entre otó 
personas, el ih f ante don Alfonso y los dij 
ques de Bivona y -Castillejo, ¡marqués " 
Viana y conde de Maceda. 
Se l l e g a r á a Santa Cruz el martes, a 1 
ocho y media de la m a ñ a n a . 
T a m b i é n el día 20 tendrá lugar oir\ 
gran c a c e r í a de faisanes en La Granja 
que d u r a r á una semana. 
La Reina ha invitado a varias dama| 
y a l os infantes. 
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los valores espilles en f 
.La idea de que Francia se vaya despren 
diendo de los valores extranjeros que pfl| 
see, se estudia por los profesionales di 
aquel p a í s ; y a ' l o hemos indicado otraj 
veces, oon vistas a los 'efectos que pudiel 
ra producir en nuestro exterior, accaonej 
v obligaciones de ferrocarriles y otros val 
lores e s p a ñ o l e s que en Pa r í s tienen merl 
cado y para nuestro cambio internaciol 
nal . J 
Hasta ahora ha salido poco del terrena 
t e ó r i c o ; pero la necesidad es mala consej 
jera, y la necesidad puede obligar a m n j 
c ía a movi l izar su gran riqueza mobinai 
r i a y obener grandes recursos para 
guerra . Y algo de esto está pasando yaj 
pues para hacer pesetas, que necesitan, 
e s t án mandando a E s p a ñ a bastante pa| 
peí de exterior, ferrocarriles y hasta a, i 
gunas Felgueras procedentes de un an r i 
guo negocio aibsorhido por la actual .vf 
ciedad. . - lal 
M . Jean F ino t aconseja a Francia en ̂  































VejitaJÍó, ¿ñr€Í ^ é s S d a l a ' v o z ^ ^ S a r - i tajas de l a mala gestión financiera.^ 
ma respecto al anunciado viaje del gene-
ral f r a n c é s Lyautey a nuestras poeesio-
nes del Norte de Africa." 
Dice el ar t icul is ta que es necesario que 
Gobierno dé a conocer al pa í s si dicho 
general, en su viaje, ostenta o no ca r ác -
ter d ip lomát i eo . 
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Los submarinos alemanes. 
POB TELÉFONO 
MALAGA, 7.—-Comünican de Alhucemas 
y el .Peñón que 11 de los tr ipulantes del 
buque i n g l é s r e c i én t emen te hundido por 
un submarino" a l e m á n , cerca dé aquel 
puerto, han ca ído en poder de los moros 
de la cab i lá de Bocova, qiié exigen por su 
rescate 20.000 duros; ' 
El d ía 4 fué echado a pique por otro 
otro submarino a l e m á n el transporte ja-
ponés « I n f u k u n i m a r u » , a ló millas al Sur 
de la isla de Albpran . 
De su t r ipu l ac ión , 3? nipones lograron 
a r r iba r a Mel i l la , en dos botes, y cuatro 
han ca ído en poder de los moros; 
El « Infukuni imaru» c o n d u c í a g ran can-
tidad de mater ia l de guerra con destino 
" los aliados de Oriente. 
A la a l tu ra del cabo de. Tres Forcas flo-
tan varias cajae de petróleo ar^ericano. 
pa sado» . E l art iculista calcula el va ion 
de los 'capitales extranjeros colocado* o \ 
Francia en 42.000 millones aptoximaaa 
mente, sin contar los valores que no sou 
admitidos en la cotización de la boisd. 
que estima en 15.000 miUones. A co"^ 
cuencia de diversas circunstancias, n 
sieur Jean Finot admite que ya no na 
m á s que unos 10.0000 miillones de vaiore 
extranjeros inmediatamente m 0 ^ f ^ 
Dice que los ingleses y amSfS 
cuya alza ha sido considerable, aeoeu , 
puestos a Ja disposición del Tesoro publi 
co, porque cada valor extranjero desfle 
el momento que puede ser '-vendido en 
su pa í s de origen, con el que estamos .n 
relaciones financieras.., ^presenta pau 
Francia las mismas ventaJas J"epsiAn de 
Que.el Estado sé halle hoyen P f e s l ^ á 
10.000 ' . "nn^o* HP esos valores, 
decir que se han- puesto » ' r() por 
otros tantos miles de niiülones en o • ^ 
consiguiente, el Fisco ^ J ¡ A ^ ' . 
m $ \ ^ ^ % ^ < i " 1 
r í a entrar eii Franoia mnes de m 
en .oro. Mas la operanon « ^ ^ ^ 
cada; pero véase cómo la comprenq 
s i e ú r Jean F ino t : , , „ . , c o dele-
«El Estado podrá , llegado e U ^ 
*. en 
tienen y 
pera y lo que se conseguirá de veras al do la pura l lama del ideal, sin la que no 
lograrlas. , s e r í a posible subsistir. 
No exceptúo la contienda sobre las zonas Terminada la misa, durante la cual la 
neutrales o francas; esto es, en suma, una m ú s i c a del regimiento ejecutó algunas de 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.", y gratuita de nueve a d i A , 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran-
cisco, 20, 3." 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
lo la Facultad de Midlolna da Madrid 
Consulta de diez a una y de tre» a seis. 
••1.trQ#da Primer*. 1* v ^ — Teléfono 1*« 
H. Bárcena. ^lLilT* 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor 
t*a. 1. Diinoloal Ihrmf. de Dóiiva). 
A B I U O L O P E | 
Partos y enferimdades de la ^ 
Consulta de doce a dos.-Teléíono nMi-
Gómez Oraft», vúmtro 6. prl"»1"" 
ANTONIO ALBERDI • ' • o * m $ ¿ 
Partos.—infermedadee de la 
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VICENTE AGUINACO 
Consulta da diez a una 
OCULISTA 
BLANCA. NUMERO SI, L« 
lis. 
J o s é Pa 
MEDICO CIRUJANO E 
Vías urinariss.—CirugíaTrigep(,cioI1e9 ael 
fermedades de ¡a mujer. -Inyecc 
606 y sus der ivaos . , 0llCe y 
Consulta todJS los días- 0« tiv0g. 
d ia * una, extfpto los días i« | 
•MR**». NUMIBP l i * 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
rvfliiisiÓTi, reclutada entre aífen- • M*l ,Baa i= i==== 1 1 1 —' ftrl ol i o a i m Koib-ár.i«« v,«^,^„ „„„K— I 
teístas 
-notarios, s principa íes 
a a l t a Ban-
Mtnjbio. 
l,v iniemhros de 
(tue, s'n pé rd ida de momento, 
pa'j'juvciitario de loe valores extran-
Lg i ial lan en manos del púbHco. 
Sí ^ ^ r n - i e n t e a ios valores as í elegí-
que se opere una selec-
S Eípgtado podrá , o volverlos a tornai 
^- Z n ^ a tíUlk, í i j ^ . " I Precio del 
su jpjj su equivalente paguble 
, ^ 'v< de la Defensa Nacional, o en 
^pfel nuevo e m p r é s t i t o anuncdado, o 
f,",oS. ita'"'1^ en depós i to , del que ten-
a ^ u l t a d de servirse a medida de 
!ieS,t, p rocederá en seguida, según 
l-pieiicias, a vender esos valores 
.„ ^"Lfses respectivos donde nuestro 
'•• 'M1frp grandes disimnuc/iones, a 
¿ i P ^ v o c a r la estabilidad, 
í n ^ ^ c ó n i " llegar a conocer la cifra 
fo-fá los valores extranjeros que es-
': 1 inos de los particulares? En esos 
tin - los liay.de dos c a t e g o r í a s difeivn-
^^jellos cuyas transacciones se efe:--
|85:^¿r intermedio de los agentes de 
\ t . r ¿ef ío \sa , y que consecuentemen-
ii>i",') 'entizados en Franaia, y los corn-
• f directamente al Extranjero poi 
' ^ ión de Casas especiales. Los gentes 
^tnhio >' '(,-s bolsistas, así como los 
(|Ue operan con Améi-ica o In-
;|'"^ [lirectamentc por cuenta"de sus 
I se ver ían obligados a faci l i tar , 
| |¡ caso, indicaciones precisas en 
•HAjénte a las operaciones efectúa-
Te3tos úl t imos les incumlbiríay a su 
• jgrijer de just if icar el empleo de los 
f̂ ABílue no pudieron o que no quisie-
1 ''iier a disposición del Estado. Una 
compuesta de ciudadanos com-
y respetables, a h o r r a r í a a los 
alares los inevitables y penosos in -
írníes (V1* se o r i g ' l i a r í a n s' esas delica-
^'¡neracioues se confiaban a los emplea-
leí Fisco. La inddcada ope rac ión re-
'''•«au* se f|je en breve P^20- Francia 
J-la hecho, desde el comienzo de la gue-
más que seguir los acontecimientos. 
H «¿nester en lo sucesivo adelantarse 
Hos Es peligroso, s e g ú n la feliz expre-
dé Sainte Beuve, « sona r m e d i o d í a a 
-dos de .Ia ta rde». Una d i lac ión de esta 
aiflfl podra pr ivarnos en el porvenir 
ft posibilidad de realizarla, 
fluizas se P''(,teste en ei instante de la 
lición. Semejante temor parece en-
lr\mente injustificado, puesto que se ha-
I ^'fei'urrido a q u í a medios mucho m á s 
luiente aplicahles que para el estable-
^jento normal del impuesto sobre la 
ILa y «o se n e c e s i t a r á realizar investi-
yoíies en la contabil idad pr ivada de 
f;contribuyentes, porque la que se haya 
•«•ablecido e s p o n t á n e a m e n t e por sus re-
¡nseirtantes financieros ¡bas tará para las 
tesidades de la causa, 
i gl pisco, por su parte, d e b e r á renunciar 
',, siempre a las multas resultantes de 
||i5Conipras de valores operadas antes de 
L guerra, contrariamente a la ley del 
mbre. Sólo aplicando medidas amplias y 
aerosas e n t r a r á el Estado en posesión 
i títulos extranjeros de pr imer orden, 
¡IBle darán las mismas ventajas que la 
¡ p del oro. 
eficacia de esta medida impone al 
tierno francés el deber de obtener del 
[Londres la facultad de vender ciertos 
¡que, por el momento, se hal lan blo-
cs en Francia. 
iEl Stock-Exchange de L ó n d r e s no ad-
emás que la venta de valores que que-
DD en posesión del Reino Unido desde 
ide septiembre de 1914, y no han es-
do desde prinoipio de la guerra en po-
del enemigo. Por consecuencia, los 
Arte ingleses pertenecientes a france-
como Canadian-Pacific, Egipto un i -
Consolidados ingleses o C l n a l de 
íiez.no pueden ser vendidos actualmen-
Londres. Esta ley r igurosa parece 
npletainente ilnadmisible en lo que con-
a Francia y los franceses. E l m i -
islro del Tesoro ing lés q u e r í a as í defen-
ralnglaterra contra la i n v a s i ó n de los 
llores alemanes, que, afluyendo a ella, 
labieran podido, por una parte, provocar 
"ibaja de los precios corrientes, y por 
, procurar al enemigo recursos en oro 
ocedentes de Ingla ter ra . Pero se hace 
Mí modificar ese reglamento, nume-
'.que nos causa un perjuicio conside-
e. Con el concurso de los agentes de 
bio y de los grandes Bancos de P a r í s 
muy fácil establecer un sistema de 
que albriría l a Bolsa de Lon-
'3 los franceses, s in perjuicio de con-
»ar poniéndola al abrigo de las Empre-
> alemanas.» 
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P E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Proclamación de candidatos. 
I iLBAO, 7.—Esta m a ñ a n a se ha verifi-
10 «i el Ayuntamiento el acto de la 
«lamación de candidatos para las p ró-
s elecciones municipales. 
Proclamaron m á s de 500 para los 
de la in t e rvenc ión , 
icnarán con bastantes probabilidades 
exi o el señor don R a m ó n San Pelayo, 
guiado por el Gobierno, y al cual se 
•«ura qufi se n o m b r a r á alcalcre. 
Partido de «foot-ball». 
y continuaron los partidos de «foot-
Ta el camipeonato, entre la «Real 
w»a(i).. f|P t;!ir, Sebas t i án» y el ((De-
la 
de San _ 
de Portugalete. 
«Real Sociedad», por ocho a 
bien en San S e b a s t i á n hubo par t i -
ntre el . .Atlhétic Club» y 
i ' ganando 
a cero. 
este ú l imo . 
((Jolasto-
por tres 
r ent)Cl10 de la m a ñ a n a se cons t i t uyó 
licitof ,salón de &esiones del Palacio 
Naq JuWa del Censo, pa,ra pfo-
i l a j ^ P ^ c l a r n a c i ó n de candidatos pa-
' oino {11Ilas elecciones-
slao11̂ 11 'a mesa ê  presidente don 
P del Barrio, el vicepresidente don 
'achp ,e' el secretario don Casto 
Senvr ^ los vocai68 don J o s é Bar r io , 
tii, /i n Hernández , don Anto l ín Gü-
Jievaj,̂ 1 A l a n d r o Castro y don José 
^tai6 ^ a ^ m a ñ a n a no dejaron de 
sflote Se •Sl)l'citudes de candidatos, y a 
$ a('tAUail{Jo ê  presidente da comien-
? (i' sa lón se "ye qompletamente 
^ apénen tantü que en l á t t i b i i n a pú . 
j ¿ " ñas ilay una treintena de per-
'issoli^letario se va dando lectura a 
les, quedando proclamados, 
alguna, los candidatos si-
„; . ^ s t r i to .—Cons t i tuc ión .—(El ige 
' l.iiis p ia les . )_geraf ín H e r n á n d e z Agú-
i^.^'-ilante, R a m ó n Gallud, Salus-
i','.'111 López, .losé L u i s " P a l a z u e í o s 
' ... :"'"'iclo Arce, José de la Torre 
. , 'f-incisco Diego Sáinz , Mán'uel 
i1 Ji1|¡,-Uy,''n, José ZaraaniUo Mon-
PUÍI H e r n á n d e z Esteve, Pedro 41-
S Í C ^ a r t l n , Saturnino López V i r -




tus, J o s é L a v í n F i l i f , Eduardo Pereda 
E lo rd i , Antonio L a m e r á Cortiguera y 
Wenceslao Cruz -García. 
Segundo distri to.—Aduana.—(Elige un 
concejal.)—Alfredo Velasco Vear, Ignacio 
Mar t í nez Alvarez, Justo Colongues Echa-
zarreta, Federico de la Lama, Maur ic io 
Mendiolea Minenza, Modesto González 
Macho, Rafael M a r t í n e z H e r n á n d e z , Jorge 
Levara Losa, Rodrigo Villegas Alonso y 
Vicente del Corro Cosío. 
Tercer distrito.—Santa Luc ía .—(El ige 
tres concejales.)—Adolfo Urres t i L i a ñ o , 
Daniel Leza, Fernando Quintanal S a r á -
ohaga, J u l i á n de B a r t o l o m é Cagigas, 
Leandro M a n t e c ó n Agudo, Adolfo Ortiz 
Dou, Aureo Gómez Set ién , Emi l io López 
Bisbal, Manuel Herrera Oria, Antonio del 
Campo y Burgaleta, Maximino Cobo Rol-
d á n , Florent ino Obregón Gut ié r rez , Er-
nesto del Castillo Bordenave, Fernando 
López Dór iga y Santiago Gut ié r rez Mier. 
Cuarto distri to.—Libertad.—(Elige tres 
concejales.)—Marcial Alonso Salas, Cayo 
Pombo Ibar ra , José P é r e z B a l b á s , Ernes-, 
to Casuso Herrera, Gerardo N á r d i z Ur í -
ba r r i , Eduardo Pérez del Mol ino y He-
rrera, José Llano Sierra, Eleofredo Gar-
cía Garc ía , Mar iano López del Mora l , Ra-
m ó n Méndez Campo, Is idro Mateo Gon-
zález, Victoriano Llrbina Casillas, Vicen-
te Ruiz F e r n á n d e z , J u l i á n Brera Ga rc í a , 
Emi l io Seoane Garc í a , Cr í spu lo Moro 
González y J o a q u í n Espino Manzanares. 
Quinto distr i to.—Insti tuto.—(Elige un 
concejal.)—Francisco P é r e z Vil lanueva, 
Emi l io de A r r í y Postigo, L ino Eibar 
Puente, Luis Huidobro y G a r c í a de los 
Ríos , Francisco Escajadillo, Cánd ido Gar-
c ía Ruiz, Jacinto Bolado Gómez, Manuel 
Torre Gómez y Juan Mijancos Oña te . 
Sexto d i s t r i to .—Consolac ión .—(El ige un 
conceja'l.)—Fernando González Cos, Roge-
lio San G e r m á n y O c a ñ a , Brau l io Buste-
lo Revuelta, José Emeterio lucera Gar-
cía, Francisco Ruiz Gayón, Is idro Campo 
Morlote, A g u s t í n Cagigal López, Manuel 
Toca F e r n á n d e z , Jenaro Caldos Ansiana, 
Luis Hiera B a r b á c h a n o , Federico Casti-
llo Castillo, Casto Herrera Vil lanueva, 
Leopoldo Sá inz Mar t í nez , Liberto Marc ia l 
R o d r í g u e z S a ñ u d o , Jacinto Crisanto 
Alonso, Diego Casanueva Zubil laga, N i -
colás Pereda Cordón y Leopoldo Gutié-
rrez Herrera. 
Sép t imo distrito.—Catedral.—(Elige dos 
concejales.) — Francisco Besga Pereda, 
Francisco Balsa Malmerca, Rodrigo Bo-
lado Riva, Manuel P e ñ a Sá inz , P r imo 
S a n t a m a r í a y San Emeterio,, Emi l io Ló-
pez Garc ía , Maur ic io Sarabia Regato, Do-
mingo Gut ié r rez Cueto, Va len t ín Gómez 
Trueba, Jenaro Pereda F e r n á n d e z , Luis 
Legaz Pérez , Eloy González Díaz, Luis 
Mar t ínez Gu i t i án , Antonio Gómez López, 
José Palomera Ruiz, Víc tor Poyo López, 
Eulogio Menéndez Cano y Benigno Mun-
g u í a Preciado. 
Octavo distrito.—Pueblos.—(Elige tres 
concejales.)—Luis Miera Gómez, Nico lás 
Alonso Cagigas, Gervasio Torre, Manuel 
B á r c e n a Sanc i f r i án , F e r m í n L la t a San 
Miguel , Nico lás Bolado Ostolaza, R a m ó n 
Pedrosa Gómez, Casimiro Lanza Gómez, 
Saturnino San Miguel Campo, Agus t ín 
Ontavil la Escobedo, Justo M a l i a ñ o Recal-
de, Fernando Muñoz P a l a z u e í o s , Anto l ín 
Sierra Vi l la , Juan G a r c í a Castillo, Manuel 
Soto Prieto, Antonio Toca Rumayor, 
Francisco Sopelana Sopelana, Manuel 
V á r e l a Garc ía , José Pereda Reigadas, 
Amador Toca Rumayor, Manuel Gómez 
Rumayor, José Herrera Camus, Antonio 
Muñoz P a l a z u e í o s , Justo M a l i a ñ o Recal-
de, Eduardo G a r c í a del R ío y A r t u r o Fer-
n á n d e z Rojí . 
E l n ú m e r o de candidatos proclamados 
es de 130: pero sólo para los efectos de 
la i n t e rvenc ión , puesto que l u c h a r á n ún i -
camente los' de la candidatura de coali-
ción m o n á r q u i c a que publicamos en otro 
lugar de este n ú m e r o , el independiente 
don Eloy González y los republicanos y 
reformistas s e ñ o r e s Diego Sá inz , Torre , 
González Macho, Castillo, Ortiz, Mateo, 
Méndez, Mijanco, Castillo y Castillo, Gu-
t iér rez Cueto y Ontavi l la . 
El presidente pregunta al púb l i co si tie-
ne alguien que alegar algo en favor o en 
contra de lo leído. Como nadie contesta, 
la Mesa f i rma las actas y se levanta la 
ses ión a la una en punto de la tarde. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta napoli tana y pas-
tel inglés . 
Ensaimadas, bizcochos, bollos suizos, 
para chocolate y leche. 
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Ecos de sociedad. 
Ha regresado de Madr id el dist inguidu 
s e ñ o r don S e b a s t i á n Gallo, a c ó i á p a ñ a d b 
de su esposa y de su bella hi ja Josefina. 
—Se encuentran de nuevo entre nos-
otros, de regreso de su viaje de npviofc, 
el conocido joven Carlos Pereda y su dis 
t inguida esposa Mar ía Teresa Isequillas. 
—Han regresado de Logroño, donde han 
pasado una corta ten 1 punida. mie>tro par-
t icular amigo don l'.tiilinn Can ia del Mo-
r a l y su dis t inguida famil ia . 
—En el r á p i d o de hoy s a l d r á para Ma-
dr id , donde p a s a r á la temporada de in -
nuestro dist inguido amigo don 
S a l ó n P r a d e r a . 
Las funciones de ayer. 
Ayer^se pusieron en escena en este bo-
nito teatro «Don Juan Tenor io» , «En Se-
vi l la e s t á el a m o r » , « M a ñ a n a de sol» y 
«La Reina m o r a » , obteniendo la c o m p a ñ í a 
en todas ellas nutr idas ovaciones. 
«La Reina m o r a » sa l ió admirablemen-
te. L a p r e c i o s í s i m a zarzuela de los Quin-
tero, verdadera filigrana del g é n e r o chi-
co, fué hecha por todos los artistas que la 
interpretaron con el gusto y gracia que 
la obri ta se merece. 
Es és t a zarzuela de las que siempre lle-
van púb l ico a los teatros, por ser el l ibro 
de los mejores en su géne ro y la pa r t i tu ra 
verdaderamente jugosa y sentimental. E l 
maestro Serrano puso en ella toda su al-
ma de art is ta y de ese esfuerzo sa l ió el 
d ú o de «Es teban» y «Coral i to», un encan-
to de elegancia y or ig inal idad. 
L a s e ñ o r a Gonzá lez hizo una «Doña 
Juana la Loca» admirable; las s e ñ o r i t a s 
Sala, Bosch y Gay interpretaron la «Co-
ral», el «Niño de los pá j a ros» y «Merce-
des» de u n modo delicioso; Lacasa, Agu-
lló, H e r v á s y León hicieron las delicias 
del públ ico con sus papeles y con su inne-
gable dominio de la escena. 
estos art istas y de que no p a s a r á día ' sin 
llenazo. 
Esta noche, en secciones, dobles, a las 
seis de la tarde y diez en punto de l a no-
che, se p o n d r á n en escena «La Reina mo-
ra» y «El chico de las Peñue l a s» , estreno 
esta ú l t i m a que q u e d ó s in representarse 
uando ya estaba en los carteles, por el 
siniestro del teatro Pr inc ipa l . 
C. 
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Proclamación de candidatos 
POR TELÉFONO 
.MADRID, 7.—A las ocho de la noche se 
r e u n i ó la Junta local del Censo, a fin de 
proceder a la p r o c l a m a c i ó n de candida-
tos. 
P r e s i d i ó don Enrique Benito G h á v a r r i . 
Resultaron proclaanados por el dis t r i to 




Hospi tal , 79. 
Inclusa, 208. 
Lat ina , 279. \ 
Palacio, 91. 
Univers idad, 27. • • 
Interogado el subsecretario de Gober-
nación acerca de los resultados de la pro-
c l a m a c i ó n en provincias, contes tó que to-
d a v í a ca r ec í a de datos concretos. 
Los entradones que hubo ayer en el 
Sa lón Pradera han probado de manera 
palpable que el públ ico e s t á encantado de 
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D E Lñ QUERRA E U R O P E A 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
ffM " G|*AU-—Cura artritis-
5 ' gota, mal de piedra. El mejor. Angel peiáez QuintaniUa, acompañado de 
' 4ci4o liriCP. sus bellas y distinguidas hermanas. 
El cierre de establecimientos. 
Comunican de San Petersburgo que lia 
comenzado a ponerse en vigor la nueva 
d ispos ic ión que ordena el cierre de los 
establecimientos a las siete de la tarde. 
Unicamente aquellos en los que se des-
pachen a r t í c u l o s de pr imera necesidad po-
d r á n estar abiertos hasta las ocho. 
La medida adoptada obedece a tratar-
se, por este medio, de ahorrar luz y cale-
.facciún. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Él comunicado oficial dado por el Go-
bierno fra,ncés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
Entre el Somme y el Oise, hemos toma-
do una pos ic ión alemana ante AndeChy, 
paralizando, con nuestro fuego de r á f a g a , 
la act ividad del bombardeo enemigo sobre 
nuestro sector de Deaubraigne. 
E n la Champagne los ataques alemanes 
con granadas de mano sobre nuestras po-
siciones, a l Este de la loma de Mesmil , 
fueron fác i lmente rechazados. 
En los Vosgos c o n t i n ú a n los comhates 
en Chapelotte s e ñ a l a d o s ayer. 
Nuestros c a ñ o n e s de c a m p a ñ a y tr inche-
ra han disparado eficazmente contra los 
lanzabombas alemanes. 
Algunos aviones alemanes ar rojaron 
ocho bombas sobre la p laya de Dunkerque, 
hir iendo a un niño y causando d a ñ o s in -
significantes. 
En el e jérci to de Oriente se ha restable-
do la calma desde el d í a 5 en nues t r í i s lí-
neas avanzad-.is de Krivolac. / 
Nada que s e ñ a l a r en el frente de Los-
serna. 
En d i recc ión a Kadenova cdntinuamos 
avanzando. 
Llegada de un ministro. 
Según telegramas de San Petersburgo 
el minis t ro rumano de Relaciones exterio-
res acaba de llegar a la capital del Impe-
rio con .objeto de conferenciar con el jefe 
del Gobierno. 
Se-atribuye al viaje del fúnc iona r io r u -
mano ext raordinar ia importancia. 
Nuevo Gobierno. 
Comunican de Atenas que el Rey Cons-
tantino ha dado a M . Skuludis el encar-
go de formar nuevo Gabinete. 
0 Dicbo polít ico se e n c a r g a r á , a d e m á s de 
la presidencia del Consejo, de la cartera 
de Negocias extranjeros. 
Los restantes ministros del Gabinete an-
terior c o n s e r v a r á n sus carteras. 
L a emigración a América. 
Comunican de Londres que el «Dai ly 
Mail» lamenta amargamente el que haya 
aumentado de manera a l á r m e n t e la emi-
g r a c i ó n a Amér i ca . 
Dice el g ran d ia r io inglés que él he-
cho obedece al temor de que se establezca 
en Ingla ter ra el servicio obligatorio. 
Por otra parte comunican de Amster-
dam qúe aumenta all í la pob lac ión ingle-
sa, constituida en su m a y o r í a por gente 
que es t á en ap t i tud de pelear. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten 
g u í e n t e parte oficial, dado por el 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«Al Oeste de Riga y en la comarca de 
Uchine han "sido rechazados varios ata-
ques alemanes: -
C o n t i n ú a n los combates al Sur dej la-
go Ster hasta la región del Pripiet, 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto de 
este frente. - • 
Nuestra i n f an t e r í a en Kostukhovkfi, al 
Oeste de Rafaloka, hizo 22 ofumiles y 712 
soldados prisioneros, .-apturaudo a d e m á s 
siete ametralladoras y dos cañones . 
T a m b i é n fué rechazado un violento ata-
que contra el pueblo de B u l k i , teniendo 





Dicen de Londres que el minis t ro de Re-
laciones exteriores ruso ha llegado esta 
m a ñ a n a a aquella ciudad, con objeto de 
conferenciar con su colega b r i t án i co . 
Se atr ibuye gran importancia a esta en-
trevista. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
«El enemigo inició, al Suroeste de Wis -
niovrezok, dos fuertes ataques a la o r i l l a 
del Strypa, que fracasaron gracias a nues-
tro fuego. 
E l enemigo suf r ió graves p é r d i d a s , ret i-
r á n d o s e a" sus posiciones principales al 
Oeste de Bourcane -Vin i áva . 
Durante las luchas de estos ú l t i m o s d í a s 
en Ciemicovize hemos hecho 500 oficiales 
y 6.000 soldados prisioneros. 
E n el teatro i tal iano, relativa calma en 
todo el frente. 
E n el sector de San Mar t ino se han des-
arrollado violentos combates cuerpo a 
cuerpo. 
En el teatro de los Balkanes, el ejérci-
to que lucha en la frontera de Montene-
gro a s a l t ó ayer, a l Este de Treonizo, M i -
noprdo. 
Las tropas del general Koewes han ga-
nado terreno al Sur de Ar in j a , rechazando 
al enemigo a la o r i l l a Sur del Salika. 
M á s al Este forzaron l a s . l í n e a i enemi-
gas y franquearon Kriben. 
Los austroalemanes, al mando del ge-
neral Gallvitz, al Oeste del Morava, se 
acercan al valle de ese nombre y Norte 
de Cullajevac. 
A d e m á s de Nisch los b ú l g a r o s han ocu-
pado Socovanja. y algunos puntos a l Oes-
te de Lukovo. 
En todas partes h a n sido encontrados y 
detenidos ppr nuestras tropas numerosos 
desertores servios disfrazados de pai -
sano.» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gra 1 
Cuartel del e jérci to f r ancés , es el si-
guiente : 
«Lucha violenta de tr incheras con gra-
nadas de mano, sobre todo en Bélg ica y 
en los sectores de Hatsa y Boessinge. 
En C h a m p a ñ a violenta lucha de art i l le-
ría, pr incipalmente en -el bosque de Gi-
venhy, Beaupraigne y Tahure, donde h i -
r imos m á s de 23o prisioneros. 
E n Argona la explosión de una de nues-
tras minas d e s t r u y ó una zapa alemana, 
sorprendiendo a sus trabajadores en ple-
na actividad. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
frente. 
E n el ejérci to de oriente la jornada del 
día (i no se ha s e ñ a l a d o por n i n g ú n com-
bate de i n f a n t e r í a del lado de Radrovo. 
Hemos consolidado nuestras posiciones 
delante de Krivolac. 
Los b ú l g a r o s atacaron con gran violen-
oia nuestras posiciones durante el d í a 5, 
siendo, como siempre, r echazados .» 
. P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«En el teatro oriental varios encarniza-
dos ataques rusos al Suroeste y Sur de 
Higa han sido rechazados. 
Pelante de Duna jprgo e Il luchs, entre 
Senten y el lago Usen, fueron malogra-
dóa todos los_ataques rusos. 
Al Norte de Tchartorysk hicimos 70 p r i -
sionexos y capturamos una ametralla-
dora. 
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L A l N Z . - M E R C E R I A 
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En el teatro b a l k á n i c o hemos rechaza-
do a los servios en Gracina y valle occi-
dental del Morava, habiendo rebasado en 
nuestro avance Slatina. 
A ambos lados de Kral jevo hemos for-
zado el paso del r ío. 
Después de violenta lucha en las calles 
las tropas de Brandenburgo se h a n apo-
derado de Kral jevo, donde hemos captu-
rado 130 c a ñ o n e s . 
A l Este de este mismo punto las tropas 
austroalemanas han hecho 480 prisione-
ros. 
Delante de Kruchevatz las tropas del ge-
neral von Gallwitz capturaron ayer 300 
prisioneros servios, un nuevo c a ñ ó n de 
c a m p a ñ a inglés , cuatro carros de m u n i -
ciones y mucho mater ia l de guerra. 
Ha pasado el pe r íodo de luchas violen-
Las y de g ran intensidad en Siemokovize 
y o r i l l a occidental del Ischkuve. 
E l r á p i d o golpe de mano de hace dos 
d í a s en el paso de las ori l las Sur del Str i -
pa, cerca de Siemokavice, co lmó . todas 
nuestras previsiones, haciendo m á s de 
8.500 prisioneros y a p o d e r á n d o n o s de 
enorme bot ín de guerra que no ha podido 
t o d a v í a detallarse, muchos oficiales, ame-
tralladoras y c a ñ o n e s . 
.Las dificultades del paso que s u p o n í a 
el envío a t r a v é s de nuestras l í n e a s por 
el S i r i pa y el lago Jchkul de tan enorme 
n ú m e r o de prisioneros y bot ín , fueron 
vencidas por el h e r o í s m o de nuestras tro-
pas, pues los alemanes no renunciaron a 
t ra ta r de ar rancamos sus prisioneros a 
la misma or i l la derecha del Stripa, a re-
taguardia de nuestras tropas. 
En plena lucha el fuego de nuestra ar-
t i l le r ía y el h e r o í s m o de los soldados h i -
zo frente a todos los encarnizados ata-
ques del enemigo, contenido por violentas 
r á f a g a s , logrando de este modo pasar a la 
otra o r i l l a del St r ipa toda la masa de p r i -
sioneros y bot ín . 
Aliadófilo al Poder. 
Comunican de P a r í s que, según un des-
pacho de Cnstantinopla, el Rey de Gre-
cia se dispone a conceder el Poder polí-
tico a Rharrys , conocido por sus tenden-
cias francamente a l iadóf l las . 
La Prensa francesa se felici ta del su-
ceso, recordando que Rhar rys se educó en 
Franc ia y que una vez en el Poder inc l i -
n a r á su p a í s a una in t e rvenc ión en favor 
de la Entente. 
L a caballería inglesa. 
Noticias de Carnarvon vuelven a insis-
t i r de una manera vaga y fragmentaria 
sobre la derrota b ú l g a r a en Baume. 
S e g ú n esos despachos, que no puntua l i -
zan d ó n d e n i c u á n d o pudo ocur r i r esta 
derrota, la c a b a l l e r í a inglesa j u g ó un i m -
portante papel en la acc ión , incl inando 
del lado de los anglofranceses el éxito de 
la batalla. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
« M i e n t r a s que nuestra a r t i l l e r í a reali-
zaba un t i ro eficaz, la i n f a n t e r í a -ha con-
seguido nuevos éxitos. 
En el valle de Sella el d í a 6 un destaca-
mento a u s t r í a c o que a v a n z ó hacia Por-
cella fué rechazado con grandes pé rd i -
das. 
E n el valle de Sembach atraj imos cer-
ca de Sella a numerosos contingentes aus-
t r í acos , que sufr ieron el fuego de nuestra 
a r t i l l e r í a , siendo totalmente dispersados. 
E n el Carso, d e s p u é s de haber rehaza-
do un ataque contra nuestras posiciones 
de San Mar t ino , pasamos a l a contraofen-
siva, dispersando al enemigo, al que h i -
cimos 212 p r i s ione ros .» 
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Memeladas estilo ing lés , R A F A E L U L E -
CIA.—LOGROÑO. 
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La prensa y la guerra. 
El sexto regimiento de Legión polaca. 
•De la Prensa aus t r iaca : 
«Los cinco regimientos que hasta ahora 
formaban la L e g i ó n polaca estaban siem-
pre m u y nutr idos, a pesar de sus grandes res, dos ca tó l icos y un independiente, 
p é r d i d a s , y como después de los victorio-
sos combates en Galitzia las tropas al ia-
das siguieron ocupando nuevos terrenos 
polacos, se presentaron en estos lugares 
tantos legionarios, que fué preciso for-
m a r un nuevo regimiento. 
Pa r a la i n s t rucc ión ' del nuevo regimien-
to se eligió el pueblo de Rozprza, en Po-
lonia, que apenas tiene 1.000 habitantes, 
pero que se presta mucho para este ob-
jeto, por hallarse en u n dis t r i to pacífico. 
E n el pueblo sólo se encuentran el man-
do del regimiento, la Intendencia y Ad-
m i n i s t r a c i ó n y la Guardia. 
A l a distancia de un k i lóme t ro se eh-
cuentra el campamento regimental, for-
mado por un s i n n ú m e r o de tiendas de 
c a m p a ñ a . Entre é s t a s se distinguen algu-
nas de mayor t a m a ñ o , que son los coane-
dores de los oficiales, las habitaciones de 
los jefes de c o m p a ñ í a y la oficina. En es-
te campamento todas" las calles, en las 
cuales reina el mayor orden y limpieza, 
e s t án rotuladas con los nombres de los 
lugares en que se alcanzaron las mayores 
victorias sobre los rusos. E l estado de .sa-
lud de los soldados es excelente, y el mo-
do de vida que hacen c o n t r i b u i r á mucho . 
a que puedan vencer con ffacilidad las la-
fatigas de la vida de c a m p a ñ a . 
Mnchos de los legionarios han sufrido 
el yugo de los rusos y los latigazos |de 
ellos, y en su m a y o r í a son lembergueses, 
que inmediatamente d e s p u é s de l a recon-
quis ta de la ciudad, ingresaron en la le-
g ión . Pero hay t a m b i é n un gran n ú m e r o 
de polacos rusos, y entre ellos los recién 
librados varsovianos. 
Los oficiales son casi todos veteranos. 
E l comandante del regimiento es el- ma-
yor von Rylsk i , un viejo soldado que en 
1900 recibió el butismo de fuego pelean-
do a l lado de los boers, en Afr ica , contra 
los ingleses. Luego fué presidente de las 
organizaciones a Sokols en Amér i ca , des-
de donde pudo llegar, d e s p u é s de grandes 
dificultades y peligros a Europa, con ob-
jeto de entrar en l a legión. F u é pr imero 
comandante del quinto b a t a l l ó n de la p r i -
mera brigada de las legiones, y t o m ó 
parte en todas las batallas en que inter-
vino la legión, d i s t i ngu i éndose extraordi-
nariamente. 
Con gran a f á n esperan los soldados el 
momento oportuno de entrar en campa-
ña , guiados por su jefe, y todos e s t á n dis-
puestos a sufr i r los mayores sacrificios 
por su p a t r i a . » 
L a neutralidad en Holanda. 
El « M o r n i n g Pos t» publ ia un telegrama 
de Bucarest, en el cua l se dice que el re-
presentante d i p l o m á t i c o de Holanda en 
Rumania ha declarado abiertamente a sus 
amigos que no s e r í a n inguna desventaja 
para Holanda el que este p a í s e tnrara en 
la confederac ión g e r m á n i c a . 
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N U E V O S C O N C E J A L E S 
PCI ai-tículo 30. 
Se han recibido en este Gobierno c iv i l 
los siguientes datos, relativos a la pro-
c l a m a c i ó n de concejales por el a r t í c u l o 
29 de la ley Electoral , en los pueblos de 
esta provincia. 
Castro U r d í a l e s : Cuatro conse rvado reá , 
dos liberales y tres independientes. 
San Vicente de la Barquera: tres con-
servadores y» dos liberales. 
Reinosa: dos conservadores, tres libera-
les y un federal. 
Noja: tres independientes. 
Rasines: seis independientes. 
Bezana: u n conservador, un 
diente, un l iberal , un maur is ta 
tólico. 
R ú e n t e : cuatro d e m ó c r a t a s . 
Mazcuerras: tres d e m ó c r a t a s y dos con-
servadores. 
•Limpias: seis liberales. 
Santiurde: cuatro adictos. 
- Cabezón de la Sal: un conservador y un 
l iberal . 
Asti l lero: un conservador y un l iberal . 
Anievas: tres conservadores y u n libe-
ra l . 
Molledo: cinco concejales. 
R i v a m o n t á n al Monte: dos conservado-
indepen-
y u n c 1-
Liendo: tres conservadores y un l iberal . 
Alfredo Graliana 
Fabricante de turrones, pastizos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, n ú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de ios niños y de 
la mujer. 
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Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
I Aí- garganta y oidos. 
Com .!ta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
R n y 1 1 j v : Gran café restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
jVraisoix de I îxxe 
V. OLA V E . — B I L B A O 
El representante de esta importante Ca-
sa de modas se encuentra en el H O T E L 
DE EUROPA, donde tiene expuestos los 
ú l t i m o s modelos en TRAJES, SOMBRE-
ROS, ABRIGOS Y P I E L E S para seño ra . 
P e r m a n e c e r á en esta ciudad solamente 
dos d í a s . 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
La mejor agua de mesa. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE L A PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, píeles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 — — 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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V I N O V I Ñ E D O 
temlâ  clpx'<>éis9 in-
Í I Ix'ti'-iK-iM 9 f aqui-
: : : t i t - t n i o ; ; ; 
Debilidad general. 
O011 v M le c en eia9 
época del cyecj-
111 ierito, peivocios 
s del enliga i'azo : 
V I N O 
El más enérgico reconstitüyente de qne dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus copsiinii 
Bolsas y Mercados 







» Ci y H 
AmortizabIe5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . , 
» » C . . 
» v> B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 






























































Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones . C o m p a ñ í a M a r í t i m a Un ión , 20 
acciones, a 575 pesetas acción. 
Idem Sociedad general Azucarera de 
E s p a ñ a , preferentes, a 42,50 por 100; pese-
tas 20.000. 
In te r io r 4 por 100, a 71,45, 72,05 y 74,90 
por 100; pesetas 82.500. 
' Amortizable 5 por 100, a 94,95 y 96,80 
por 100; pesetas 7.000. 
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Revista de Bolsa. 
Situación general. 
Estos d í a s se viene hablando m á s que 
nunca de .negociaciones de paz. Lo que 
haya de cierto en ellas no podemos ase-
gurar lo , tanto por la índole del asunto 
cuanto por lo l imi tado de nuestras fuen-
tes de inf o r m a c i ó n : no t e n d r í a nada de 
e x t r a ñ o que las sigvyentes noticias sólo 
tengan como í u n d a m e n t o el deseo de quie-
nes hayan lanzado o consientan la pu-
bMi-acMón de semejantes irisinuaciones. 
La. «Nueva Prensa Libre», de Viena, 
expresa la esperanza de que Ja c a m p a ñ a 
de los Balkanes s e ñ a l e el pr inc ip io del 
fin de la guerra. Esta esperanza,, que en-
cuentra peo en los numerosos pe r iód icos 
de la prensa a ü s t r o a i e m a n a , coincide con 
un aumento de quejas producidas por la 
elevación del precio de todo lo necesario 
para la vida, al mismo tiempo que se m u l -
t ipl ican los augurios y los votos por la 
paz futura. 
E l per iódíoo a l e m á n «Arbei ter Ze i tung» 
escribe: 
«Tenemós la i m p r e s i ó n de que las po-
tencias de la C u á d r u p l e han reconocido 
que no se va a sacar nada en l impio , y 
que cada d ía la guerra aumenta el nú -
m IM de muertos y de p é r d i d a s inú t i l e s . 
A l fin y al cabo, somos todos miemjbros 
dé una misma Europa ; de una misma 
c u l t u r a ; ta guer ra no e s t á lejos de . su 
fin.». 
o t r o per iódico norteamericano ha pu-
blicado una entrevista celebrada por un 
ciincsponsal suyo con un personaje ale-
IM n i . El periodista le p r e g u n t ó su opi-
nión acerca de las condiciones en que 
a c e p t a r á la paz Alemania s i in te rv in ie ran 
como mediadores el presidente de los Es-
tados Unidos y 'Benedicto XV. 
El interrogado contes tó que es posible 
que Alemania suscribiera la paz a cam-
bio de la cesión de determinadas colo-
nias, en cuyo caso e v a c u a r í a el Norte de 
Francia y .Bélgica, y a ñ a d i ó que h a b r á 
de resolverse de spués la cues t ión de la 
indemmización pecuniaria para Alemania , 
que, en su opin ión , h a b r í a de pesar sobre 
Ingla ter ra , a la cual ha de convenir m á s 
la paz que una guerra de larga dura-
ción. 
Es de advert i r que esta r e s e ñ a de la en-
trevista ha pasado por la censura ale-
mana. 
E l « E v e n i n g Mail», • diar io germanóf i lo 
de Nueva York , anuncia que, s e g ú n i n -
formes confiimados por los Centros ofi-
ciales alemanes, ei Kaiser se ha l la dis-
puesto a ofrecer a Rusia la paz separada 
en í a s condiciones siguientes: 
/Primera. Alemania r e s t i t u i r á todos 
los terr i tor ios rusos ocupados, con excep-
ción de Polonia, que q u e d a r á indepen-
diente. 
Segunda. Constantinopla h a r í a cesio-
nes a Rusia, en cambio de Egipto y otras 
ventajas. 
Tercera. Alemania d e m a n d a r í a a Aus-
t r ia la cesión a Rusia de toda la parte -de 
Galitzia habitada por eslavos. 
El ((Evening Mail» a ñ a d e que, una vez 
ajustada l a paz con Rusia, e n v i a r í a Ale-
mania tropas turcas y b ú l g a r a s a la con-
quista de Egipto y d e j a r í a a Aus t r i a com-
batir sola contra I t a l i a . Entonces Alema-
nia e m p e z a r í a una ofensiva gigantesca 
contra Francia e Ingla te r ra . 
Por su parte, el « Z u r c h e r Pos t» acoge 
el rumor de que varios personajes alema-
nes y franceses han llegado a Ginebra 
para discutir l a posibilidad de la paz. I n -
cluso se citan los. nombres de dichos per-
sonajes, que, s e g ú n parece, h a n conferen-
ciado con ilustres personalidades suizas. 
Por ú l t i m o , la Agencia Fabra ha circu-
lado el siguiente telegrama, fechádo en 
Pontevedra: 
«Not i c i a s de origen autorizado dicen 
que una potencia beligerante, que pudie-
ra ser la a u s t r í a c a , ha hecho recientemen-
te insinuaciones de paz a M a d r i d , relacio-
n á n d o s e con ello el viaje del s eño r Dato 
a San S e b a s t i á n , donde pronto h a r á 
otro. 
Hay ya conversaciones entabladas. 
F.n breve l l e g a r á a M a d r i d un d i p l o m á -
tico cuyo nombre sonó m u c h í s i m o en los 
d í a s que precedieron a la r u p t u r a de re-
laciones entre Austr ia e I t a l i a . 
Se cree que se t ra ta del p r í n c i p e von 
Bülow.» 
Mientras tanto, L loyd George, en el 
Parlamento ing lés , y M. Rr iand , en el 
f rancés , han manifestado que no hay que 
pensar en negociaciones de paz por sejja-
rado; cuando llegue el caso, h a b r á n de 
realizarse de comiún acuerdo con todos 
los al iados; y el seño r Dato ha manifes-
tado que hasta ahora no ha ocurr ido nada 
de lo que en el t ranscri to telegrama se su-
pone. 
La prensa francesa, comentando la 
cons t i t uc ión del nuevo Gabinete, hace vo-
tos por que practique la u n i ó n sagrada, 
y espera aplaudi r sus actos si, como es 
de esperar, corresponden a lo que Fran-
cia pide de él, que es la p r e p a r a c i ó n de 
la vic tor ia y la sa lvac ión de la patr ia . 
M u é s t r a n s e todos los per iód icos confor-
mes en opinar que el nuevo Gabinete dis-
pone de todo cuanto puede necesitar para 
dar seguridades al p a í s , reconfortar a los 
aliados y producir inqu ie tud en los ad-
versarios. 
L a acogida dispensada al nuevo Minis-
terio ha sido, en general, m u y favorable 
en todo el pa ís . E l general Gallieni en la 
cartera de Guerra, el a lmi ran te L a Caze 
en la de M a r i n a y M . Camnon en la Se-
c r e t a r í a de Negocios extranjeros, atesti-
guan la gran idea de M . B r i a n d de con-
fiar laspartes esenciales de la defensa na-
cional a los personajes m á s competentes 
y m á s enérg icos : 
A l lado de minis t ros jóvenes y resueltos 
el Gabinete tiene como ministros de Esta-
do sin cartera a los hombres pol í t icos m á s 
(importantes de la tercera Repúb l i ca , a la 
vez que la presencia de M. Denys Cochin, 
diputado de la derecha, subraya la u n i ó n 
sagrada que agrupa iodos los partidos 
del pa í s bajo la misma voluntad de ven-
cer. 
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Beneficencia provincial 
Movimiento del personal ocurrido en los 
establecimientos de Baneñcenc i á d i n , m í e 
el mes de octubre ú l t imo : 
Hospital. 
E x i s t í a n en septiembre, 230; ingresaron 
en octubre, 182; fueron baja: por cura-
ción, 154; por defunc ión , 19; quedaron en 
fin de octubre, 155 varones v 83 hembras. 
Total , 238. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en septiembre, 531; ingresa-
ron en octubre, 4; fueron baja: por recla-
m a c i ó n , 12; por defunción, 1; existencia en 
fin de octubre, 257 varones v 265 hembras. 
Total , b t l 
Casa de Expósitos. 
E x i s t í a n en septiembre, 441; ingresaron 
en octubre,13; fueron baja: por reclama-
ción paterna, 2; por cumplimiento de la 
edad reglamentaria , ¿y PQr defunción, 17; 
quedaron en fin de octubre, 214 varones v 
216 hembras. Total , 430. 
Manicomio. 
Quedaron en el provincia l de Vallado-
¡ l i d en el mes de septiembre, 112; ingresa-
' ron en octubre, G; fueron baja: por cura-
| ción, 0; por defunc ión , 1; existencia en fin 
•de octubre, 111 varones y 106 hembras. To-
ta l , 217. 
¡Se ha l lan én t r a m i t a c i ó n siete expe-. 
dientes relacionados con igua l n ú m e r o de ' 
dementes acogidos en este Hospital para 
su conducc ión al Manicomio. 
• * * 
En el Inst i tuto-Asi lo de San José p a r a ' 
epi lépt icos , fundado en Carabanchel por i 
los exce len t í s imos s eño re s marqueses de 




«Mar ía Cruz», de Gijón, con carga ge-
neral. 
Buques salidos.—«Cabo Creux», para 
Barcelona y escalas, con carga general. 
«Airoso», para Requejada, en lastre. 
SJTUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a-Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave»-, en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Ribadeo. 
«Mar ía Clotilde», en Santander (dique). 
«Mar ía del C a r m e n » , en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. v 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Tampa. 
((Emilia S. de Pérez» , en Balt imore. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Huelva. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Bilbao.—S.E. flojo, marejadi l la del 
N.O., horizontes lluviosos, b a r ó m e t r o 758. 
De Vigo.—Tiempo cubierto, viento Este-
nordeste fresco, mar rizada. 
Semáforo. 
S.O' flojito, m a r l lana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las3,33 m. y 3,55 {. 
Bajamares: A las 9,52 m . y 10,14 í. 
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SUCESOS DE AYER 
El «Barcelona».—El día 17 del actual 
l l e g a r á a nuestro puerto, procedente de 
Habana y escalas, el t r a s a t l á n t i c o de la 
l ínea de Pinil los, Izquierdo y C o m p a ñ í a , 
((Barcelona». 
Después de tomar el pasaje y la carga 
que tiene preparado, s e g u i r á viaje, el mis-
mo d ía de su llegada, para Habana y es-
calas. 
«La Navarre».—El día 22 del actual es 
esperado en este puerto, procedente de 
Habana y escalas, el t r a s a t l á n t i c o fran-
cés «La N a v a r r e » , c o n d u c i é n d o pasaje 
y carga general. 
El «Perou».—También es esperado en 
nuestro puerto, el d í a 10 del actual, pro-
cedente de Colón y escalas/el trasatl. ' iuti-
co f rancés «Perou» , c o n d u c i é n d o 1.66Í) sa-
cos de café y cacao, pasaje y correspon-
dencia. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que se esperan.—«Cabo San Vi -
cente», de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Sacra t i f» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
((Florencio Rodr íguez» , de Gijón, en las-
tre, a cargar general para el M e d i t e r r á -
neo, i uo e 
«Batav ie r» VI», de Rotterdam, on 160¡ je to a un vecino de" Peñacas t i l l o . 
vacas y varias toneladas de carga gene- Por matar a una yegua, 
ra l . • En v i r t u d de denuncia presentada por 
Buques entrados.—«Marcela», de Gijón, ' e l vecino de Rasines, J o a q u í n Gómez Ma-
con ca rbón . iza, fué detenido por la Guardia c iv i l del 
Travesuras de chicos. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a un chico de 14 a ñ o s que, en la segunda 
p l a y a , del Sardinero, .se e n t r e t e n í a en 
arro jar piedras a la finca de don Segundo 
Sánchez , teniendo necesidad, la s e ñ o r a 
de éste, de refugiarse én el in í e r io r de su 
casa, para no ser agredida.. 
Casa de Socorro. 
Ayer fué asistido en la Casa de Soco-
rro José Torne, de 34 a ñ o s de edad, de una 
herida incisa en la mano derecha, que se 
c a u s ó con un cristal . 
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POR L A PROVINCIA 
Pastando en derrota. 
La Guardia c iv i l de los puestos de Onta-
n é d a y Valdecil la ha denunciado a varios 
vecinos de Corvera y Mar ina de Cudeyo, 
respectivamente, por tener' sus ganados 
pastando en derrota. 
Detenido por hurto. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Pe-
ñacas t i l lo fué detenido hace dos d í a s un 
vecino de Cacicedo, criado de Juan P e ñ a 
Muñoz, como autor del hur to de impór -
tame c.intidad de maíz y de u ñ saco do 
ha r in i l l a y dos botellas de vino, de cuyos 
efectos pudieron recobrarse algunos, sien-
resto vendido por el mencionado su-
puesto de Arapuero un convecino del de-
nunciante, acusado de (haber dado muer-
te, mediante un disparo de a rma de fuego, 
a una yegua propiedad del Gómez Maza, 
que, afpareer , se hallaba causando algu-
nos d a ñ o s -en una finca del detenido. 
El denunciado, con- el atestado corres-
pondiente, quedó a dispos ic ión del Juzga-
do munic ipa l de Rasines. 
Hurto de una cagiga. 
Ha sido detenido por la Guard ia c i v i l 
del puesto de Puente Arce u n individuo, 
vecino de dicha v i l l a , ausado de haberse 
permit ido cortar una cagiga en una fin-
ca propiedad de don Adelaido Quintana, 
\ e l i d i éndo l a después . 
El detenido, con el hacha que le fué 
ocupada, fué puesto a disposic ión del juez 
munic ipa l de P ié l agos . 
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Inspección _de_ Vigilancia.] 
Un palo. 
Un sujeto habitante en la calle de Bn; i -
mciinr d e n u n c i ó a otro vecino de la misma 
calle por haber tratado de agredirle con 
un palo en el establecimiento de la casa 
n ú m e r o 1 de dicha calle. 
Con este motivo, se ins t ruyen d i l igen-
cias que pagaron al Juzgado munic ipa l 
del Este. 
Un ineducado. 
Por fumar en el Sa lón Pradera duran-
te la r ep re sen t ac ión y contestar en malas 
formas al ser requerido por la autoridad, 
fué denunciado ayer un joven de 22 a ñ o s , 
dependiente de comercio. 
De quincena. 
A cumpl i r 15 d í a s de arresto gubernati-
vo ingresó u n mozalbete de 15 a ñ o s , que 
fué detenido por indocumentado y por va-
gar por la población. 
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NOTICIAS SUELTAS 
de los favorecidos con tan v, 
ción, terminando dicho aÓtr0nri tní! vivac al TM>^V,I " .1 _ ^0 Cflr tas vivas al pueblo de 
pos de bomberos. 
-VINO P i l i 
vigor 
y v i , 
L o mejor para el ^ 
mago bicarbonato 
sosa 
Venerable Orden Tercera 
martes, a las ocho de la máfiii 
b r a r á esta Hermandad la misal 
l i a en sufragio del alma de! w J 
fu uto don José Ohardón y \\n 
en paz descanse). 
: La Universj 
Blanca, 1 9 t 
Santander. • 
- - Pídanse 
: :Prímerá 
en comesfi 
ca t í i loo-. 
Los n i ñ o s r aqu í t i cos n enfermizos ad-
Cfuiereñ vigor y robustez con CARNE L I -
O l l l D A Vahlés" ( l a r e í a . 
X.? cubrimiento del compuesto arsenical 
«X2» es inestimable, la degeneración ac-
tual de las razas se debe a la avariosis. 
Hoy es necesario para que una empresa 
cualquiera de un rendimiento regular, 
atenderla mucho y esto mot iva grandes 
gastos de energ ía , ' que si no se reponen 
con pront i tud , vienen, seguidamente, las 
enfermedades, por esto es necesario toni-
ficarse todos los d ías , antes de cada comi-
da, con 15 a 20 gotas de Hipodermol . 
Bomberos voiluntarios.—En la revista 
reglamentaria que ayer ¡celebraron los 
bomberos voluntarios, se impuso por el 
presidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
don Antonio F. B a l a d r ó n , el dis t in t ivo 
acreditativo de «fundadores del Cuerpo 
act ivo», a los s eño re s que c o n t i n ú a n per-
teneciendo al mismo y se hallaban pre-
sentes, que son los siguientes: don Juan 
José de Quintana, don Emi l io Corpas, don 
Emi l io W ü n s c h , don Enrique Vaquero y 
don Manuel C l á r a m u n t . 
Les corresponde t a m b i é n : a los s eño re s 
don Casto de Campos, don Luis de Torres, 
don Aníba l Colongues, don José M a r í a 
Pellón y don Ricardo Ruiz de Pel lón , au-
sentes. 
El p r imer jefe, s eño r Quintana, en sen-
c i l l a , pero elocuente discurso, ena l tec ió 
la labor desinteresada del Cuerpo de bom-
beros voluntarios, felicitando a los agra-
ciados, entre los cuales se honraba, y ex-
hortando a los d e m á s sigan el ejemplo 
de éstos. 
El s eño r F e r n á n d e z B a l a d r ó n maniftes-
ta la mayor sa t i s facc ión por la constancia 
Toma de posesión.—F.n nn aletij 
el s eño r doctor don .1. (lonzález 
e n v í a la noticia de haberse pos, 
del cargo de director médico del 
ción sanitaria de este puerto, parí 
h a b í a sido nombrado por real orí 
de octubre pasado. 
Agradecemos al señor Gonzáleíl 
a t enc ión que nos hace y nos oiré 
la reqíproca , 
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E S T A N A LA VENTA LOS 
NOMBRADOS HUESOS DE 
TO, QUE, CON SABOR 
¡GU AL, GOMO LO TIENE AO 
DITADO. ELABORA LA OOl 
T E R I A RAMOS, SAN FRANJ 
00, NUM. 27. 
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SANTANDER POSTAL.-Comif 
••epresentaciones. facturación y 
de mercancías . 
Puente, número TeléfoM 
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ESPECTACULI 
SALON PRADERA—Compañí^ 
reta y zarzuela, bajo la dirección 
mer actor Enrique Lacasa y elj 
conceriador Miguel Puri. 
Funciones para hoy: 
- A las seis (doble).—«La Reina-
«El chico de las Peñuelas o no 
como el de la envidia» (estreno), 
A las diez (doble).—«La Reina, 
«El chico de las Peñuelas o no 
como el de la envidia». 
P A B E L L O N NARBON.-Secció] 
nua desde las seis y media. 
Se p r o y e c t a r á un escogido progj 
pe l í cu las . 
Preferencia,'0,40; general,^ | 
Imprenta de F.f. PlíEm,0J^ANj 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central oon sa lón exposloién tn Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en 
MaitlrM »rm 9m\6n « m n A l o l é i t * mmUm Hm RaanUtaa . n ú m p r m 9 
© 
e 
Talleres de San Martín.—Turbinas hidrául icas,—Turbinas «Francis» perfeccionadas pateme Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—TurmiJ 
cíales para molinos,—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación auiouiáiic;( de precisión—Bombas.—Bombas centrífugas para riego, — Calderería gruj 
quinar ía en general.—Construcciones y reparación de buques,—Gabarras.—Materiales para minas y Íerrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construí? 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas—Transmisiones d̂ - i imiento.—Piezs de forja. . , ! 
Talleres de la Reyerta (Fundicionos . - F a b r i c a c i ó n y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . ./ 
Talleres y exposición en Sotlleza.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y cumunidades.—Termosifones para calefacción de agua por c 1 ^ " ' ^ . , 
facciones centrales para edificios por vapora r t í s t i ca . -Ca lde re r í a de cobre.—Cerrajería para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y 
ríón de bronces en piezas de maqninar a y y agua caliente.-Aparatos t id ro te ráp ícos artística. — Reparación de automóvi les—Bombas a mano y mecánicas, J M 
viento — Instalación y distr ibución di: agua. - - Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette—Azulejos finos extranjeros, wo i 
color — Tnb'f r*?..—M? tR,i«« — Mr'.cri^nT'n " herrarct entes p a r a l a Industria mecánica.—Accesorios v montacarg&s ¿- » ' I 
wo^jeMft A ROANOS n r L rf lnrimin v m n w r A j g PE IM^TAI .AOOWES r u M í i í n M A w a n otXAn PRESUPUESTO 
EL SELLO I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
CLAUDIO fínMF7 F O T Ó G R A F O 
PALACIO D E L CLUB DE RAGATAS. - -SANTANDER 
PRIMERA CASA f .N AMPLIACIONES Y POSTALES 
• • : C H O C O L A T E Y C A F E : • : • 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
9 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 23 
Brazos y piernas, yen^ 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen eh los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
los y fornituras para dentistas, cirugía, ?.r 
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCESQO. 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domiHllr. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banefuetes, bodas y luxicis. Precios moAtn 
dos. Habitación 
Plato del d í a : Solomillo a la jard inera . 
toda cía e de árboles 
fi utales a preciosmny 
reducidos, pídase nota de precios. 
DEUSTC—Ibarreco landa . 
" V E I V T J ± . 
de ' la maquinar ia y caldera de vapor, la-
vaderos, carriles, vagones y otros efectos 
en las minas de Vidiago (Llanas). 
Se admiten proposiciones por la total i -
dad o lotes. Méndez Núñez , 11, bajo.— 
Joaquín Madrazo. 
]>J[aLÍz plata. 
En la segunda decena del mes actual e 
espera un cargamento en el vapor «RE-
GENT». D i r í j an se loe 'pedidos a V I U D A 
DE G U I L E R M O I L L E R A , calle de Cas-
telar, letra Y. 
Monte de H d de ionso XIII 
Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la lev' 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í n 
Ostras higiénij 
de la Compañía Ostrícola de Sai 
depuradas por estabulacifl 
0,50. 0.75, 1,00, l A y l J S d o c e n 
D e s l i o : ^ E A L DRINK. H 
m«r» a . - T í . ! » » núniero ^ 
S E VENDE PAPELV] 
" Y a l l e g - a r < 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos d£̂1Ĵ  
= = = Don l^rancisco TVTii-a, de Jl-^^ . 
:-: :-: l< GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS 
. ea la Bíit C i 20. 
— LA CASA 
que vende con más economía toda ciase 
dos y géneros de punto es 
de tejí 
LA VILLA DE 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HEKBEBA 
a t e n c i ó n 
Compro HIERRO, chatarra buena, a ¿5 pesetas mil ki'os-
CINZ. a 105 pesetas los 100 kilos. 
PLOMO, a 45 ídem los 100 ídem. 
Lana, colchones viejos, a 225 pesetas los 100 ídem. _ TRAPOS ̂ ^ i n t 
SACOS, METALES, RECORTES DE P A Ñ O NUEVO y ^ |0S precio» 
VIEJ^SJ 
clases y cantidades, a precios elevadísimos. No vend ir 
Casa. 
Se compra en ENSEÑANZA, número 
. y Ensanche de Maliaño, LA Q U E M A D A 
No vend T sin consultar 
f Pedro Gonzalo 
EL- P U E B L O C Á N T A B R O 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
slcíoues Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Depilatoriobelleza S L ^ ^ / s e ; 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
Tí ntl 1 K'íí \A/íríÍ"Í^K Supera a las tinturas del país y 
i i i i u ^ t i C Í v v I I I L C I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España : 5 pesetas'. 
p £ i | i ' - f p r ' i h o l j í ^ ' y o Retamos a los demás productos similares 
r v ^ l t i ^ i V ^ K J * 5 l l K 5 ¿ * C X . pata demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y l impia . - En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada. 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. —En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í O O l O n h í ^ l l £ k ' 7 í 3 (Para el cutis)- Gon perfume natu-^ — « v J ^ l ^ - ' » * L < l d i C l Z . C l rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICA NTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA 
0mm 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El día 19 de noviembre, sa ldrá de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admltienau pasaje > cai ga para la Habaua. Vera ruz y Puer»u M^jio i , :oü tF-aiiSboro 
en Veracruz 
También admite carga para Mazatlán, po.1 la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en bercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impueatoa s DO-
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos ñe desear 
Oarque. 
Para Veracruz. DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo P.X\ la Habana 
jiro vapor de la misma Compafiía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Paerto Limón: pesetas D0SC1ENT\S CINCUENTA y CINCO de impuesto* 
Pura Coi'TI pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto» 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El día 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la uusnui i.orapaílía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y BPenos Aires, doscieutas treinta y cic 
P mesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
k m linea m i desde el Roñe de h m al Brasil y Río do la Plata 
Salidas lijas de Santander todos los moses el día 12. 
El 12 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
P^a Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscíen 
treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUF.-IOS AIRMé 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5, y de Cádiz el ? 
Para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, OUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
ae Cádiz el 30. para New-York, Habana. Verarruz y Puerto Méjico. Regreso, de Ve 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
H-K La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de I B 
"abana el 20 de cada mes, para La Corufia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
o Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
^de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla. Curacao. Puerto 
j-abello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
Pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano. T n 
•"dad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de L a Coru 
"a-Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
""ércoles. o sea 6 de enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abril. 26 de mayo 
^ te junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
f,,10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, Uo lio y Manila, ba-
'ittas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
"f. abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
JuDre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
{"as, á la ida bista Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Jfiverpool. Servido por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Airica, 
U8 ̂  India, Javi, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
rt Servicio mensial, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
ê Cádiz el 7, pan Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d Tenerife, 
oanta Cruz de le Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
, «egreso de Feriando Póo el 8. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Poicadas en el vaje de ida.' 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensua, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
w0' el U; de Vigo, ¿ 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, P1 19,* para Río Janeiro. Santos, 
Montevideo y Bueras Aires, emprendiendo el viaje ue regreso desde Buenos Aires el 
Jf- Para Montevidei Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vico, L a Coruña, Gijón, 
^niander y Bilbao 
£stos vapores adliten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
•íuienes la Compafil da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredl 
iaüo en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
. lamblen se admi» carga y se expiden pasajes para «cdos Jos puer.-'8 de.' roonf' • 
Hrvmo8 por lineas rtculares. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
(S. n.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
SERVICIO D E T R E N E S 
Salidas de Omaneda-Alceda a las &3Q, 
11.22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8T8, 13" 11 
16- 24. y 2Ü,5. 
Santander-Líanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12 20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30,"1D'52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a .Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18T, para llegar a Santander a las 11'23, 
16 32 y Zí'2ú. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16 i8 y 2r3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17- 9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
1 Salidas de Santander a las 7'20, nara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. . 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas i e l reparto de correspondencia 
y serricio de oficinas. 
Reparto a domiciilo.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'3ü; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a kis 7,30. 
Lista — ü e 9-30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Redamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De JO a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 1-0 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
• Los servicios de oficina de domingo^ 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasts 
¡as Í& 
EMPLASTOS 
perforados americanos de fiel tro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
DR. WINTEH 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Wlnter 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. linter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. linter 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores dónales de las señoras en sus periodos 
mensuales. 
¡ F i j a r s e e n l a m a r c a d e l D r . W i n t e r ! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías 
|MUCHO CUIDñDD COH LAS I M I T ñ C m M E S I 
Santander-Madrid. 
/hipido.-Salida de Santander a las S'oO, 
para llegar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
¡unes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
ltí'27, para llegar a M a d r i d a las S'IO.. 
Mixtos.—Salida de Santander a . las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
7'28, para llegar a Madr id a las 5,58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las IS^O. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10.10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander parft Bilbao a las 
7, lOlO, U ' IO y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5: 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la linea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l inea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la .línea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, 12'15, 157 y 
1905. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y m O . 
De Santander al Asti l lero a la:s 9,25 
y 18'10. 
Del AstiDero a Santander a las 9,55 y 
i8.m; 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 1115, 
u^o y i s m 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
I S ' ^ . 1G'27 y 20-17. 
Calle de la Blanca, nriro, Q. —Saatander* 
• * w 
Los que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTOMAGO 
Ldesarreglos intest ina*« s es porque desconocen tas 
naraviltasas curaciones que se 
consiguen con d uso del 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representaste: MAMUEL BLANCO,'Burgos, 43 y Veiasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
JVIAJVTJEL BL-AJVCO 
— — - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - — -
SERVICIO PERMANENTE 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido -por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués.. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—CO'J; para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española, 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete. Alfon-
so XII . 16 —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad HuUera Española»—VALENCIA, don Rafael Toral. % 
Para otros informes y precios dirigirse a i&s oficinas de .la 
Sociedad Hullera Española.—B A Ti C E L O IV A. 
L O S M E J O R E S CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
i c i o n y m a q u i n a r i a ; 
Torrelave< 
r"onp.tr'ic.ción v reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
- An I s o s a • I - • S o l u c i ó n í 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos -
Caja: 0,50 pesetas. 
Benedicto -
Q de glicero-fosfato de cal de CERO-
Q S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
0 eos, bronquitis y debilidad general.— 
W Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
^ *>JV\^s^ ^ ^ ^ i ^̂^̂  , , Í Í ^ ^ y j » ^ 
COMPAÑIA 
:-: M A D R I D . 
A N O N I M A DE SEGUROS 
-(Fundada el año 1901) :-: 
pesetas 3.000.000 Capital social suscripto — — — — — — 
Desembolsado — — — — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisar ía General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12 , 1.°—MADR D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor a 'emán J . Weiss, to-
mando el específico ideal (una sola caja) 
Ajnti-iii-ico ^VeiíBi?-í 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, íoduros y específic JS ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 SELLOS. CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ D E L M O L I N O . - E n Bilbao: Barandiarán y C.a, y farmacias. 
• - T S E V E N D E P A P E L VIEJO 
S ' Drogtiería, | ̂  Plaza de las Escuelas, ^ Perfumería, 
PEREZ DEL M O L I N O Y 
4- 3* Pinturas* «* 
4 
